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— Din pildele allora. — 
Toată lumea şt ie , că saşii noştri sunt 
un neam minunat . A b i a o mână d e oa­
meni, ei sunt t o t u ş o p u t e r e m a r e în 
Ardeal. Satele lor sunt a d e v ă r a t e orăşele , 
cu case mari de zid, cu gospodă r i i spor ­
nice, biserică veche, şcoa lă încăpă toa re , 
casă naţională cu b ib l io tecă şi sale largi, 
de încape în ele satul în t reg . Când stai 
să faci o asemănare cu m u l t e dintre sate le 
noastre răsleţe, a r u n c a t e prin h u z d o a p e 
tinoase şi râpi ţ ep işe , t e cupr inde ja lea . 
Vrând nevrând t r e b u e să te întrebi , 
ce farmece vor fi ştiind compatr io ţ i i saşi 
de le merg toa te în plin, c e pu t e r e tainică 
i-a ridicat aşa de sus? Adevă ra t , că vechea 
|* stăpânire ungurească p e ei i-a ocrot i t şi 
ajutat, pe noi ne-a a p ă s a t câ t a p u t u t 
Dar se ştie, că zidul pu t r ed , dr i -câte prop­
tele i-ai pune, to t nu o va duce mult. 
Aşa şi un p o p o r : ori c â t e ajutoare i-ai 
da dinafară, dacă nu e s t e sănă tos în su­
fletul lui, dacă n ' a r e des tu lă p u t e r e de 
v
'aţă se usucă, ca p o m u l s c o r b u r o s cu coaja 
Târuită. Alta va fi deoi ta ina înaintării lor. 
Va ghiciro oricine uşo r din o s ingură 
pildă, 
Dumineca t r ecu t ă m ' a m a b ă t u t pr in 
«iârâiciu, un sat cu ră ţe l pe linia Sibiiului, 
|« care trăesc R o m â n i şi Saşi în b u n ă 
a l e g e r e . Când c o b o r din t ren aud sune t 
, .tnmbiţi Şi dobe , d e p a r ' c ă era o fan-
5 a militară. Merg în t r ' aco lo . In piaţa din 
*\* bisericii săseşt i l u m e m u l t ă , în haine 
^ s ă r b ă t o a r e . E r a u aduna ţ i saşii din vre-o 
fe. . C O r " u n e vecinaşe . T inere tu l , fete şi 
"
0 r t j î r* Şiruri d r e p t e , făceau adevăra tă 
ma A c ă t ă n e a s c ă , miscându-se la c o -
! a n « , r idicând d e o d a t ă la fel manile, 
zice U * Ş Î , t r u P u r i l e - I n l i m b a cărţilor se 
m
 c
^ făceau » g imnast ică «. De-a mai 
\Zt • a g u l s ă t e u i ţ i la ei. — Când au 
•lud U " d o m n l e _ a ţ i n H t ° vorbi re . I-a 
nu n P ? n t r u m i ? c ă r i l e f rumoase, cari dau 
tg î s " m a i sănă ta te t r u p e a s c ă ci şi sufle-
mj . . ' Dacă ei, d u p ă m u n c a săp tă -
> u v
1
' -
a U
 ^
s c u l t a t
 glasul conducător i lor şi 
V f T - d . i n S a t e d e P ă r t a t e ca Bă facă 
ei
 n u
n f e n î n a r Ş i ţ a soarelui , e semn, că în 
minţii t r o P u m i e s t ăpână , ci glasul 
îşn ' Au început apoi să cânte, nu 
S t
*lum S U * g a r i i ' c i I n P a t r u v o c l > ^ e 
5tiau 3 ! C u răsuflarea op r i t ă . Din 6 s a t e 
c e l e a ? i cântări învă ţa te pes te iarnă, I 
p e cari acum le cân tau împreună de ră­
suna văzduhul. — A u urmat producţ i i le 
pompieri lor . — P e urmă în sala m a r e 
delà casa naţională s 'aù ţinut vorbiri folo­
s i toare . Li-s 'au d a t sfaturi -de economie şi 
cul tură . — O mica pe t rece re s'a. înjghebat 
şi apoi pe r ă c o a r e a serii au plecat in t o a t e 
părţ i le şirurile de că ru ţ e înflorite, încărca te , 
de sănă ta te , şi veselie. 
Lucrul acesta s e face ?.n d e an, în 
alt şi alt sat . Au ei anume o m a r e aso­
ciaţie culturală p e s t e întreg Ardealul , aşa 
formă cum e >Asociaţiunea* noas t ră . D a r 
ei sunt membri i cu toţii. T o t cât© zece 
s a t e formează un ce rc mai mic, care lu­
crează sub conducerea câtorva fruntaşi. 
In cursul anului le vin gazete polit ice şi 
economice , li se ţin regulat conferinţe, se 
instruiază în cântăr i şi muzica, iar vara îşi 
ţin adusa rea să rbă to rească în telul cum 
a m văzut la Agârbic iu . 
Ei bine, aceas ta es te taina înaintării 
saşi lor noştri . Sunt harnici foc ; dar r o ­
mânii îi întrec de mul teor i . Sunt cruţători, 
lucru în care ne cam întrec ei, dar nu 
p r e a tare . Sunt cumpătaţi, — sas b e a t 
e s t e adevăra t corb a lb ; da r slavă Domnului , 
şi români i noştri în marea lor mulţ ime 
nu-şi p radă ave rea şi sănă ta tea priri bir­
turi le jidanilor. N e în t rec însă saşii foarte 
mul t cu lumina minţii. E i au înţeles de 
mul t , că nu numai pen t ru lumea ceealal tă, 
ci şi pen t ru viaţa aceas t a sufletul e mai 
d e p r e ţ decâ t t rupul . E i ştiu, că lumina 
minţii şi a inimii es te izvorul oricărei b o ­
găţii şi fericiri. D e aeeea ei ascul tă fără 
şovăire de oameni i lor învăţaţ i şi u rmează 
sfaturile lor, chiar şi a tunci când nu le 
în ţe leg deplin. A d u c jertfe mari pen t ru 
scoale şi cărţ i . A lea rgă din sat în sat 
c â n d e vorba să p r indă o învă ţă tură 
cumin te . 
No i? Câ t ce dă oolţul ierbii ne luăm 
copiii delà şcoală şi îi t r imi tem cu vitele. 
P a r e - e ă nimic nu n e d o a r e aşa "mult, ca 
banu l p e care-1 d ă m pen t ru biserică şi 
şcoală . Câţi d in t re noi nu socot că chiar 
bani i daţi p e gaze t e sun t aruncaţ i p e 
gâ r l ă ! Membri i la >Asociaţ iune* îi po ţ i 
n u m ă r a pe d e g e t e şi d a c ă merge cineva 
să ţ ină vorbiri şi conferinţe , d e mul teor i 
t r e b u e să-şi p r indă ascultători cu a rcanu l . 
Din pilda al tora să învăţăm, p â n ă mai 
e s t e vreme, că adevă ra t a pu te re , ca re s tă­
p â n e ş t e pământu l , e s t e lumina minţii fi 
bunătatea inimii! 
Augustin P o p a . 
De-aie p o l i t i c e i . . 
S ' a î n c h i s P a r l a m e n t u l . In z iua de 
8 lume s'a ţinut cea din u rmă şedin ţă a C o r ­
puri lor Legiu i toare , d u p ă c e s'au vo ta t mai m u l t e 
legi, între car i mai însemnată a fost „S ta tu tu l 
funcţionari lor" ( legea s lujbaşi lor) . P a r l a m e n t u l 
va rămânea încSis până la toamnă. 
R e g e l e î n P o l o n i a . In ziua de 22 I u n i e 
Maiestatea Sa Rege le nos t ru va p leca la V a r ­
şovia, ca să în toarcă vizita ce-o făcuse ţă r i i 
noas t re mareşa lu l P i î sudsk i , p reşed in te le P o l o ­
niei. Maiestatea Sa va fi însoţi t de R e g i n a 
Măria, de aghiotanţ i i Pala tului şi de d. I. G. 
Duca, minis t ru de ex te rne . Vizita în Po lon ia a 
Regelui şi Reginei a re de scop să a d â n c e a s c ă 
şi mai mult pr ie t inia d int re ţara noas t r ă şi c e a 
polona.' 
C o l i n a A r d e a l u l u i î n B n d a p e s t a . E 
foarte greu să se d e s b a r e unguri i de fumuri le 
lor. Şi ta re- i mai d o a r e inima după Ardea l . 
Mai de cu rând au ridicat la Budapes ta o co l ină 
de pământ dus de p r in toate judeţe le Ardea lu lu i 
şi, adunându-se în j u r u l ei toţi ungur i i * p leca ţ i 
din România, au făcut a supra ace le i co l ine 
slujbe biser iceşt i şi au ascul ta t c u v â n t ă r i în­
flăcărate. Colina a c e e a v r e a să spună , că A r ­
dealul totuş, nu poa te ieşi deia inima s t r ă n e ­
poţ i lor lui Tuhutuni. . . Nu ştim cum a putu t fi 
dus acel pământ la Budapes ta . D a r i a r ă ş n e 
în toarcem şi z i cem: Ardea lu l ungur i lo r a mur i t , 
lasă-i să aibă cel pu ţ in o movilă de m o r m â n t , 
c a r e să-le aducă aminte , că mor tu l lo r nu ma i 
învie! 
Din lumea largă, 
î n t â m p l ă r i l e d in B u l g a r i a . 
— Ministrul preşedinte Stambolinski a fost ares ta t 
dimpreună cn guvern şi cu parlament cu tot. — 
Vineri în 8 Iun ie , seara , s'au în tâmpla t î e 
Bulgaria luc rur i mar i . Câteva mii de ofiţeri d e 
rezervă d impreună cu revoluţ ionar i i m a c e d o ­
neni şi cu t rupele regu la te au încunjura t S o -
brania (sfatul ţării) din Sofia şi au pus la î n ­
ch isoare pe toţi deputaţ i i aflaţi aco lo . P r i m u l 
ministru Stambol inski era dus în sa tu l său d e 
naş te re , însă foarte cu rând a fost p r ins şi el şi 
dus la Sofia. 
Guvernu l lui Stambol inski şi oameni i să i 
au fost r ă s tu rna ţ i pen t ru multele ned rep tă ţ i c e 
le-a făcut dela 1919 încoace . S tambol insk i î ş i 
a lcătuise niş te gă rz i din ţărani şi asupr ia foar te 
g r e u pe toţi ce ice n u e r au de o p ă r e r e cu 
dânsul . E l a reuş i t să- i - învrăjbească tare pe 
orăşen i şi pe m u n c i t o r i cu ţăranii , a şa că B u l ­
ga r i a de multă v r eme clocot ia a furtună. I n s u s 
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regele nu mai avea nic i o putere in ţara lui , 
căci S tambol insk i îl ţ inea ca în p r in soa re . De 
aceea spun veşt i le că regele Bor i ş ştia de ce 
avea să pă ţească Stambol inski . 
Răs turnat fiind guvernu l lui S tambol inski , 
regele a numit numai decât un guvern nou, 
condus de un învăţa t bulgar . Armata e pe 
partea pot r ivnic i lor lui Stambolinski . Oşt i rea 
credincioasă noului guvern ţ iae în mână toate 
oraşele. T r e n u r i l e s 'au oprit, nimenia nu poa te 
părăsi Bulgar ia . F o a r t e cu greu se pot s t re ­
cura şi ş t i r i le , a şa că chiar l impede nu se cu­
nosc încă s tăr i le din ţara vecini lor noştr i de 
peste Dunăre . 
E. vorba însă, că gărzi le lui S tambol inski 
nu vreau să s c a ş e din mână pu te rea şi că au 
pornit sp r e Sofia şi au de gând să o a tace . 
Până când scr iem aces tea şire a l te amănun te 
nu stim. -
Cine e S t a m b o l i n s k i ? 
Stambol inski a fost numit pr im-minis t ru 
bulgar în 1919. E l făcea parte din par t idul a-
grar ieni lor (economilor) şi s'a r idicat la vază 
atunci când Bulgaria a intrat în răsboi a l ă tu r i 
de germani . E l s'a dus atunci la fostul r ege 
Ferdinand de Coburg şi 1-a ameninţat cu r ă s ­
turnarea dacă sa ' va alia cu Nemţii . Pen t ru 
această îndrăsneală a stat închis t re i ani . A-
jungând la putere , ca pr ieten al Aliaţi lor f ran­
cezi, englezi şi i talieni, el şi-a făcut de cap în 
lăuntrul ţări i . Asupria pe unii d in t re Bulgar i in 
dauna a l tora . Avea o politică a semănă toa re .cu 
a bolşevicilor ruş i . Pe duşmanii săi îi t u rna la 
închisoare şi avea o mână foarte aspră . In 
vremea din urmă nu p rea îndrăsnia să locu­
iască în Sofia, ci s tă tea mai .mul t în satul său 
de naştere, de unde împărţia numai porunc i . 
Când ieşia din sat, se plimba tot în automobi l 
ferecat în oţel (automobil blindat). Bulgar i i na ­
ţionalişti nu l-au mai putut suferi şi l-au 
răsturnai. 
Suferinţele Românilor din Sârbia 
Neamul nos t ru mai are încă mulţ i fii n ă ­
păstuiţi de soartă . Graniţele României nu cu­
prind pe toţi cei ce g ră iesc şi se închină lui 
Dumnezeu în l imba românească . Avem astfel 
o mulţime de fraţi de-un sânge în Macedonia , 
alţii peste Nistru, în Rusia bolşevici lor şi, i a răş , 
foarte mulţi în ţa ra Sârb i lo r prin Valea T i m o -
cului şi în Banatul ca re ni-s'ar fi cuveni t nouă 
întreg. Nici unii, niei alţii nu o duc p r ea bine 
sub celea stăpâniri s t ră ine , însă cei din Banatul 
sârbesc o duc peste măsură de g r e u . 
Intr 'o şedinţă a Par lamentului dela Bucu­
reşti d-1 deputa t S e v e r . Bocu a r id ica t vă lu l 
de pe suferinţele fraţ i lor noştri de sub oblă­
duirea sâ rbeaseă . Ia tă câ te îndură bieţii Români 
din Iugoslavia, c a r e se zice prietina noas t r ă : 
1. P reo tu l biser ic i i române din Vârşeţ , 
Corneliu Popovic i a fost pălmuit în u l i ţ ă . de 
soldaţi sârbi . Cu toa te plânsori le ce s'au făcut 
nimeni n'a fost pedepsi t . 2. Elevii seminaru lu i 
sârbesc din ace laş o r a ş au spart ferestr i le b i ­
sericii româneşt i , fă ră să îi t r agă c ineva la 
răspundere . 3. To t acolo, odăjdiile şi ha ine le 
protopopului român Oprea au fost furate ch ia r 
din biserică. 4. In. comunele româneş t i au fost 
aduşi şi încortelaţ i cu sila „dobrovol ţ i " (vo ­
luntari) sâ rb i aduşi din Bosnia, Albania şi 
Macedonia, car i fură pe Români ş i le necin­
stesc casele . 5". Aver i le şcol i lor şi b iser ic i lor 
româneşti au fost c u p r i n s e de s ta tu l sâ rbesc . 
6. Aşa s'a făcut cu bunur i le fundaţiunilor 
„Trandafil" din Marghi ta . 7. Păşuni le comunale 
ale Români lor au fost împărţ i te la sârbi aduşi 
de prin Balcani . 8. In u rma pur tă r i i re le ce o 
au slujbaşii sâ rb i faţă de preoţi i şi învăţător i i 
români, ap roape 100 d in t re aceşt ia au t rebui t 
să-şi pă răsească sate le şi bisericile, şi comunele 
româneşt i au r ă m a s fără preoţ i şi învăţă tor i . 
9. Cărţ i le româneş t i nu sunt răbda te nici prin 
şcolile noas t re , astfel că bieţii copilaşi ai Ro­
mânilor nu pot să înveţe decât numai sârbeş te . 
Cetind aces tea te gândeş t i : Doamne ce 
•fericiţi suntem noi , că am scăpat de cei ce ne 
asupriau, cum a s u p r e s c astăzi sârbii pe neno­
rociţii noş t r i fraţi din Banatul sfârticat. T e mai 
gândeşt i însă: cum se poate ea o ţară priet ină 
nouă, ba chiar încuscri tă cu ţara noas t ră , să 
se poar te astfel cu cetăţenii săi de altă l imbă? 
Cum pot sârbi i or todocş i să nu aibă respec t 
nici m ă c a r de biser ic i le cu ace laş r i t şi c re ­
dinţă ca şi dânş i i ? ! " 
Grăunţe sufleteşti 
Despre ascultarea sfintei liturghii. 
Porunca a doua bisericească sună astfel : 
„Să asculţ i sfânta l i turghie în toa te Dumineci le 
şi sărbă tor i le , cu evlavie, cum se cuv ine" . De 
la porunca aceasta nu se poate scuza decât 
cel ce nu poate - asculta sfânta liturghie, 
eel ce prin ascultarea sf. liturghii ar su­
feri pagubă mare, ori cel ce trebue să aju­
tore pe deaproapele său. 
Nu poate a scu l t a sf. l i turghie cel ce e 
greu bolnav, or i ce l ce locueş te în t r 'un sat, 
unde nu este b i se r ică . 
Pagubă mare din ascul tarea sf. l i turghi i 
are acela , ca re p r in aceasta ş i - a r n imici s ănă ­
tatea, averea , c ins tea sau al tele de feliul acesta . 
Sunt de pildă bolnavi car i n u - p o t sta mai 
multă v r eme în t r 'un Ioc ticsit de oameni , ori 
nu pot s ta în p i c ioa re . Sunt apoi se rv i to r i , pe 
cari s tăpâni i lor nu- i iasă Dumineca Ia b i se r ică ; 
dacă a r merge , s tăpâni i i a r da afară. Aceşt ia 
sunt însă obi igaţ i să-ş i caute cât mai cu rând 
alţi s tăpâni mai creş t ini . Sunt apoi impiegaţ i i ' 
(slujbaşii) dela căile ferate, deîa pos tă şi dela 
fabricile cele mar i , car i numai din când în 
când pot ascul ta sf. l i turghie. Mai sunt alţii, 
car i l ocuesc la depăr t ă r i de câ te 2—3 o r e dela 
biserică, în pădu re ori Ia "moşii. Aceşt ia pot să 
vină tot a doua- t re ia Duminecă la b i s e r i c ă . r S e 
poves teş te d e s p r e un rege ge rman , că m e r g â n d 
Dumineca la b i se r ică a aflat-o goală , ee e 
drept că e ra şi o v reme urî tă a tunci . In aceeaş i 
sară însă e ra o v r eme şi mai ur î tă şi r ege l e a 
mers cu toate aces tea şi la tea t ru , unde , ce să 
vezi, t ea t ru l e ra ne încăpă to r pen t ru mul ţ imea 
cea m a r e a oameni lor . La u r m ă r ege l e nu s'a 
putut r ăbda să nu-i înfrunte z i când : „Se vede, 
că de d r agu l tea t ru lu i oameni i şt iu şi jertfi, 
când e v o r b a însă de Dumnezeu , ba" . 
A ajutora pe deaproapele nos t ru suntem 
datori c h i a r şi în v r emea l i turghiei . Aju to ra rea 
deaproapelui se numeş te fapta îndurăr i i , i a r 
acestea sun t foar te p lăcute lui Dumnezeu . Ia tă 
pen t ruee îngri j i tor i i bolnavi lor , mamele cu copii 
mici, femeile ca r i p regă tesc mâncă r i l e pent ru 
mai mulţ i pot să şi l ipsească de la b iser ică . Când 
ar i sbucni un foc, or i a r fi o r e v ă r s a r e de apă 
oamenii c a r i sunt de ajutor pot l ipsi fără 
păcat dela b iser ică . 
Suntem datori să ascultăm liturghia 
întreagă, nu mimai o parte din ea. 
I a r fiindcă sf. l i turghie a re trei păr ţ i de că ­
petenie: „Evanghel ia , p re facerea („Luaţi mân­
caţi..." „Beţi d int ru aces ta to ţ i . . " ) şi cumine ­
carea, celca l ipseşte dela v r e u n a din aces te 
părţi, nu face destul porunci i a doua biser iceşt i . 
Sf liturghie trebuie ascultată cu evla­
vie, cum se cuvine. 
Aduţi aminte iubite cet i tor , că locul unde 
stai, când asculţ i sf. l i turghie, cu adevă ra t sfânt 
este; că Domnul nos t ru Isus H r i s t o s a s cos cu 
biciul din biser ică , pe ceice au făcut casa 
Tatălui său casă de câştig. P r in u r m a r e în bi­
se r i că e m a r e păca t a r â d e , a povesti
 a 
j u r împre jur , a te î m b r ă c a n e c u v i i n c i 0 s Privi 
scu ipa pe j o s , a t ropot i , a tot umbla sT"' a 
mişca d in t r 'un loc în t r 'a l tu l . P r in aceasta 
con tu rbă l in iş tea ce t r ebu ie să d.omneasci -S 
Dator i nu suntem, d a r e lucru creştin 
a fi de faţă şi la vece rn i e şi la utrenie ' g ^ 5 
r i ca p o r u n c e ş t e ca să m e r g e m la sf. litureh*6 
nu şi la ce le la l t e s lujbe, c ine merge însă sn' 
cele la l te , face un luc ru bun şi plăcut înaint3 
lui D u m n e z e u . Ia r c e l ce nu ascultă poruJ1 
biser ici i , păcă tueş te g r eu cu păca t de moarte 
c a r e t r ebu ie spovedi t . ' 
F o a r t e b ine face, ce lce ascul tă , -când nu-
mai poate , sf. l i turghie şi în zile comune. Si î. 
ceas ta o ş i f a s f raacez i i , italienii, spaniolii' 
ge rman i i şi ce le la l te p o p o a r e mai înaintate iD' 
cu l tură . Ştiu sa te şi o r a ş e în ţăr i le acelea îB 
ea r i b iser ic i le sunt pl ine în zi le de luciu, 'mai 
p l ine u n e o r i ca la noi D u m i n e c a şi în sărbă­
tor i . R e g e l e Ludov ic ce l sfânt al Franţei 
a scu l ta z i lnic mai mul te l i turghi i ş i tot asa fac 
şi as tăz i încă cei mai mulţ i r eg i catolici! Iar 
creş t ini i cei dintâi nu pu teau d u r a i , dacă nu-
mai într 'o s ingură zi n ' ascu l tau sf. liturghie, 
Când e v o r b a de lauda şi c inst i rea iui Dum­
nezeu, mai b ine să facem prea mult deeâtprea 
puţ in . 
Pentru orfanii din răsboiu 
s'a făcut în p r imăva ra aceas ta , pr in elevii Orfe­
l inatului din Obreja, o co lec tă de pânză, din al 
c ă r e i r ezu l t a t s'au gătit pen t ru toţi orfelinii eâte 
2 r â n d u r i de albi tur i . Cu aceeaş i ocaziune s'au 
aduna t şi ban i în sumă de Lei 6374*75. 
Rezul ta tu l aces ta a tâ t de îmbucurător se 
da to re ş t e în cea mai m a r e p a r t e următoarelor 
p e r s o a n e : 
P â r . p r o t o p o p şi canon ic o n o r a r Gheerghe 
Murăsan din Moftinul mic , la a cărui zeloasa" 
s t ă ru in ţ ă s 'au colectat în comune le de pe acolo 
84 bucă ţ i de pânză, 213 ş t e r g a r e , 19 cămăşi, 19 
i smene , 2 c iarşafur i , 10 sac i , 11 bucăţi haine 
diferite şi Le i 3 1 5 1 8 5 . 
Dna M ă r i o a r a Nico lcscu din Tulgheş s'a 
îngrij i t de to t luc ru l cânepi i şi de ţesutul ei 
cu b u m b a c c u m p ă r a t pe chel tu ia la sa, trirni-
ţ ându-ne 80 m. pânză de aceas ta . 
'Dna p reo teasă Co joca r iu din Corbu s'a 
îngrij i t de co lec ta tu l , l uc ru l şi ţesutul cânepii'3 
21 m. pânză . 
In c o m u n a Subce ta te (Varviz) jud. Ciuc, 
femeile Ioana Suciu, P a r a s c h i v a Cotfasu şi Lu-
e re ţ i a Urz i că s'au îngri j i t de torsul cânep'1 
pen t ru 4—500 m. pânză. T o r t u l aces ta se ţes* 
a c u m din pa r t ea Suror i lo r dela Obreja. 
Pe l ângă comunele amint i te dăm aici nu­
me le comune lo r , în c a r i s'a făcut col*^ 1 
Sânce l , Ic lod , Spini, Şona , Biia, Căpâlna, Ce­
t a t ea de bal tă , Şomfaiău, Adămuş , Pănade, Sâ»' 
Miclăuş , Sf. Măria mică , Craifalău, AdWB* 
Bozias , Cuş te ln ic , Tă tâ r l aua , Bobohalma, B° r l 1 ' 
Să lcud, Săuca , Ganfalău, Păucea , Abuş, Va»»?' 
Odr iheiu , Şoimuşui - rom. , Valea-Sasului , GN' 
goveţ , Hususău , Lodroman, Lunca , Micăsas*,^ 
din jud. Târnava mică, — Cenade, k uP,' 
Spă tac , Şoroş t in , Ţapu, A l e c u ş , Turdaş , 0e»j 
şoa ra , — din jud. Alba-Inferioară, — y e ' s J 
mică, — din jud. Târnava mare, — Ş ° r ^ 
Macieaşul -ung. , Fe iu rd , — din jud. 
— Jidan i , Mădăraş , Sânmic lăuş , Istrâu, 
Doroi ţ , P i şca r i , Terebeş t i , Moftinul mic, 
Vezendiu, Po r t i ţ a -Po r t e l ec , Sănislău, Ciu^y 
Resighea , Domăneş t i , Doba, — din jud ^ 
mare. . ' ^„i 
E x p r i m ă m în numele nevinovaţ i lor o 
ce le mai a d â n c simţite mul ţămir i tuturor 
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tini,
 c a r i ne -au a scu l t a t rugămin tea şi 
n i l
°
r C t r ibui t ' la aceas t ă co l ec t ă , fără de ca r e 
a U C
°avea cu ce î m b r ă c a pe orfani i noş t r i . 
D
'
a D I I n curând vom începe o co lec tă de lână, 
a V e m şi mai m a r e nevo i e şi ca re , a-
i S
 °
a
t o a t ă nădejdea, eă a s e m e n e a va avea re-
^Hat deplin- Direcţiunea Orfelinatului. 
y ——— 
Asociafiunea în Lupu. 
Duminecă în 10 Iunie de spă r ţ ămân tu l Blaj 
1 Asociaţiunii a ţ inut în c o m u n a Lupu lângă 
Blaj o adunare cu p re l ege r i popo ra l e . Au vorb i t 
^ Jraian German d i r e c t o r u l l iceului de 
fete din Blaj. „Despre Asocia ţ ie şi a ju torul ce-1 
dă ea la r id icarea , s a t e l o r " ; Alexandru Lu-
peanu, profesor, d e s p r e „ C u m pot, să se re­
nască satele noas t re pr in c a r t e şi învă ţă tură ; 
) iar d. advocat Dr. I oan Bianu, l e -a dat sâ te -
' nilor sfaturi despre pâ r i şi d e s p r e alte n ă c a ­
zuri. La urmă li»s'au împăr ţ i t să ten i lor căr ţ i şi 
gazete. Lupenii au fost foar te bucuroş i să 
asculte pe trimişii Asoc ia ţ iun i i şi i-au ruga t 
să-i mai caute. 
Despărţământul Blaj va m a i face în Du-
ainecile şi sărbă tor i le de pes te va ra astfel de 
adunări culturale. Onora ţ i i conducă to r i ai sa­
telor din ţinutul Bla jului , să c e a r ă informaţi i 
delà d. Augustin Popa, p ro f e so r de teo log ie , 
care este secretarul despă r ţ ămân tu lu i . 
Petrecere şi Învăţătură. 
Mintea si N o r o c u l . 
Mintea şi N o r o c u l s'au întâlni t odată în-
tr'un loc. Şi au început a se p r i c i , ca re es te 
mai de trebuinţă omului . Şi s 'au tot pr ic i t şi 
nu s'au răzbit. 
Când se sfădiau aşa , ia tă că e ra a p r o a p e 
j de ei un copil ca re păzia ne ş t e porc i . Şi au 
intrat într'ânsul şi Mintea şi Norocu l . I a r co­
pilul dobândind minte a z i s : 
— Ce şed eu de pasc aces t ea dobi toace 
«a un netrebnic? Nu pot eu găs i altă t r eabă 
mai bună de făcut? R ă m â n e ţ i sănă toş i , po rc i lo r ! 
Şi părăsind porc i i o luă l a drum. Merse , 
merse mult pe-o cale , până os teni . Şi găs indu-
Şiun copac umbros în t r 'o l ivadă , ' v r u să se 
odihnească. Aproape de c o p a c e ra o fântână. 
Odihmndu-se îi fu se te d a r " n 'a putut să bea 
W, căci fântâna e ra p l ină de no ro i şi de gă-
teJe. Se socoti deci să o cu re ţ e . Şi cură ţ indu-o 
* găsit într 'ânsa pietr i i de mul t preţ , foar te 
«uninoase. Şi -luându-le s'a dus mai depar te . 
« g â n d a nimeri t în t r 'un o r a ş şi făcându-i-se 
j ° 6 a m e n u a v e a cu ce să c u m p e r e de mânca re . 
^ gândi atunci, că a r e p ie t r i s c u m p e ; s c o a s e 
a
 Şi o arătă unui negu ţă to r . Aces ta se uimi 
^irumseţa ei şi l - a d u s ' la împăra tu l . Şi i-a 
C u J m ! ă r , a t u l Pentru n e s t e m a t ă cincizeci de 
mw de bani. 
s'a li L u ? n d u " S i P e b a n i ce-a poftit inima lui, 
dus • ^ s ' a găt i t ca un boier . Apoi s'a 
Hai i T r ă ? i a I m p ă r a t u l §i s ' a u cur teni t şi i -a 
Mrat ] ° p i a t r ă < î n s e u r t â v r e m e , văzând îm-
Ptice ° ă a ° . e S t C O p i l a r e m i n t e ^ c ă e f o a r t e 
l .a u e . 8 U t l a Judecăţ i i-a dat fata de soţie de 
j o d e e ă C u t ginere. Şi a l ăsa t împăra tu l toate 
l î t e c «t a s u P r a l u i Şi j u d e c a pe toţi cu d r e p -
'
 a t
 se mira toa tă împără ţ i a de mintea lui. 
"cui T î n t r ' ° z i i a r â s s ' a u I u a t M i n t e a s i N c " 
^
a
 sfadă. Şi M i n t e a z i c e a a s a : 
Nn» , m d u s l a a t â t a c ins te ! 
Tăcieţ C u l zicea: B a au l - am scos din să -
Atunc 
-~ Da* a * ' S M i n t e a : 
vei
 V e d
 a
~
t e
 în la tur i puţ intel , Noroeule , şi 
' ' « l ine» c ă P ° a t e fi f ă r ă ' d e t ine, iară fără 
Şi
 s ? u Poate fi. 
%ica t . d a t în l a tu r i N o r o c u l şi nimic n 'au 
'
 A t u
« c i
 a zis i a r ă s .Min t ea : 
— Să mă dau şi eu puţinei în laturi . 
Ia r din cl ipa a c e e a ginerele împăratului 
a început a s t r iga t a r e : 
— Daţi boer i . c iomagul , să mă duc la 
pore i , de unde am venit , că se vo r fi r isipit! 
Auzind unele ca aces tea boierii dela curte , 
z i cea : 
— S'au luat împăra tu l ginere pu rca r ! — 
Şi au râsi 
Atunci s'a dat bă tu t Norocul şi a văzut,' 
că el este mai mic şi Mintea mai m a r e şi mai 
t rebuinc ioasă omului . 
Şi îndată iar a înt ra t Mintea în voinic. Şi 
venindu-şi în fire au început a se îndrepta şi 
a z i c e : 
— Ştiţi, boer i dumneavoastră , pen t ruce 
am făcut a c e a s t a ? Numai pentruca să vă, aflu 
firea şi să -văd ce veţ i zice de mine. 
I a r ei auzind, toţ i cu mare p lecăc iune 
şi-au cerut i e r ta re dela ginerele împăratului 
pen t ruca îl g r ă i s e r ă de rSu. 
Şi a trăi t voinicul în pace şi S n cinste 
multă. De n'o fi muri t şi astăzi t ră ieş te . 
l inie bapîamanei. 
T â r g u r i l e . 26 Iunie Hudod, T icuşu l să­
sesc . 27 Miercurea (judeţul Sibiiu). Sfântul 
Gheorghe , Teaca . 29 Mănăşturul unguresc , 
Zăbala . 30 Bonţi da, Cisnâdie, Frumoasa , Rodna-
veche . 
— „ Ş c o h î a n o r m a l ă d e î n v ă ţ ă t o r i 
g r . - e a i , d i n B l a j " , îşi va ţinea examenele în 
u rmă toa re l e zile din l una Iunie a. c : în 18—21, 
c l a sa V, în 22—23, c lasa VI; în 25 clasa VIL 
— Din 27—30 Iunie examenul final de capa­
ci ta te . 
— M a r i s e r b ă r i i a S i b i i u . In ziua 
de 29 Iunie 1923 se împlinesc 50 de ani 
de la moar tea Mitropoli tului g reco-or ien ta l 
Andrei Şaguna, unul d in t re fruntaşii mişcă­
r i l o r naţ ionale dela 1848 şi întemeietor al A-
sociaţ iuni i pen t ru l i te ra tura şi cul tura poporulu i 
r o m â n la 1860, a lă tur i de blăjanul Timdtei 
Cipar iu şi de alţii. Şaguna a făcut multe l u ­
c ru r i mar i pen t ru b i se r ica sa şi a ştiut în 
a c e e a ş v reme să t r ă i a scă în bună frăţie cu 
Români i uniţi. In 1848 s'a înfăţişat în adunare 
bra ţ la braţ cu vlădica L e m e n i dela Bla j , 
Pent ru a se pomeni după cuviinţă faptele 
aces tu i inimos a rh ie reu , s e fac la Sibi iu p r e ­
gă t i r i de mar i se rbă r i . S e r b ă r i l e v o r ţ inea 3 
z i le ; z iua întâi la Sibiiu, a doua în Răş ina r i şi 
a t r e i a în Seî iş te , la b iser ica Foiţ i i . 
P r e o ţ i i d i n V e c k i u l - R e g a t n e m u l ţ u ­
m i ţ i c u a l e g e r e a n o i l o r e p i s c o p ! . In ş e ­
dinţa de Luni, 4 Iunie, a cons is toru lu i s u p e r i o r 
b i s e r i ce sc dela Bucureş t i , mai mulţ i p reo ţ i d in 
Vechiul -Regat au făcut a s p r e împută r i d lui 
minis t ru Banu şi Mitropoli tului P r ima t pen t ru 
noi le a leger i de episcopi . E i sunt supă ra ţ i ma i 
cu seamă pent ru a legerea d lo r Tr i t eanu şi Duma. 
— î n t r e c e r e d e a u t o m o b i l e . Săp tă ­
mâna t recu tă s'au făcut m a r i în t recer i de a u ­
tomobi le , la car i a luat p a r t e şi Alteţa Sa R e ­
ga lă Pr incipele Moşteni tor Carol . 
— S c o t n s V i a t o r I a C l u j . Marele_.no-
s t ru pr ie t in , z iar is tul şi p rofesoru l un ivers i ta r 
englez Scotus Viator , a fost zilele t r ecu t e Ia 
Cluj , unde i-s'a făcut o p r imi re foarte d răgu ţă 
la univers i ta te . A fost numi t şi cetăţan de o-
n o a r e al oraşului Ciuj . * 
— î n t r u n i r e a * d e l a , D a c i a a o p o z i ţ i e i 
u n i t e . Dumineca t recută opoziţ ia unită a ţinut 
o m a r e întrunire polit ică în sala Dac ia din 
Bucureş t i . Au vorb i t dnii P a n Halipa, Z. Arbo re , 
Păr in te le Mânu, Mihalache, Dr . L u p u , . Mad-
g e a r u şi Maniu. Au pro tes ta t cu toţii împotr iva 
nelegiui r i lor ce se fac în Basarabia de că t ră 
j a n d a r m e r i e şi armată . 
— P r i m i r e a p r o f e s o r u l u i A I . L i ă -
L ă p ă d a t a I a A c a d e m i e . In locu l t r ă d ă t o ­
rului de neam, fostul mi t ropol i t a l Sibi iului 
Vasile Mangra , A c a d e m i a R o m â n ă a a l e s de 
membru o rd ina r , pe dl p ro feso r u n i v e r s i t a r de la 
Cluj, Al. Lâpădatu , c a r e s 'a făcut ves t i t p r i n 
frumoasele sale s c r i e r i din ' istoria n e a m u l u i . 
Maiestatea Sa Rege le a ţ inut să fie de faţă ş i 
cu această ocaz ie la şedinţa Academie i , i a r ă 
dl Al. Lăpădatu ş i -a cup r ins s c a u n u l , v o r b i n d 
despre mar i i învăţaţ i ai Blajului: Samoi l Micu -
Clain, Pe t ru Maior şi Gheorghe Şincai . I-a 
răspuns vechiul a c a d e m i c i a n , dl Ion Bianu . 
— R ă c e a l a . P lo i le din s ă p t ă m â n a t r e ­
cută răciseră t a re a ie ru l , încât la mun ţ i a n i n s 
după toată rânduia la . Ch ia r şi la B u c u r e ş t i , 
unde de obicei că ldur i l e sunt foar te mar i , a 
scăzut măsu ră to ru l de că ldu ră de la 38 d e 
g rade Ia 12, ziua la amiazi . Vremea s'a î nd rep t a t 
şi căldura face foar te bine la s ămănă tu r i . 
— Li@l î n p ă d u r i l e d e l a B r a t c a . L a 
începutul săp tămâni i t r e c u t e s'a în tâmpla t în 
staţia Bra tca din s u s de Cluj o c iocn i re d e 
t renur i cu marfă. Unu l din aces tea t r e n u r i a-
dueea spre Ciuj un circ (comedieş i ) , c a r e a v e a 
şi animale să lbat ice . R ă s t u r n â n d u - s e t re i v a ­
goane, dintr 'unul au s c ă p a t doi lei şi trei lupi, 
car i au fugit la pădur i . S'au lua t măsu r i ca 
fiarele să fie pr inse, o r i împuşcate . L a c iocn i r e 
au murit frânări i ' vagoanelor r ă s t u r n a t e . 
— I a r ă ş i a s c ă z u t L e u l , R i d i c a r e a 
Leului nos t ru se vede , că a fost t r e c ă t o a r e , 
acuma iarăş i a ajuns aub 8 bani f r ancez i . 
Aurul de 20 lei se v inde acuma cu 740 le i , 
francul francez cu 1 2 7 0 lei, do la ru l 194-50, 
leva bulgară cu L40, dinarul s â r b e s c cu 1 9 0 , 
draehrna g r e c e a s c ă cu 3 lei, iară c o r o a n a c e h ă 
cu 550 . . 
— N o u l n u n ţ i u p a p a l d i n B u c u r e ş t i . 
Excelen ţa Sa Marmaggi , nunţiul papa l de p â n ă 
acuma dela Bucureş t i , c a r e a vizitat mai anii 
t recuţ i şi Blajul, a fost t r ecu t de că t r ă P r e a ­
fericit Păr inte le nos t ru P a p a Piu al Xl - l ea la 
Praga, iar în locul Sf. Sa le a fost numi t E x c e ­
lenţa Sa Mons igaoru l Doici , care mai înainte a 
stat la Constant inopol . Inal tpreasfinţ ia Sa es t e 
în vârstă de 56. ani a fost mai înainte împu te r ­
nicitul Papei la Peru , in Pers ia şi în T u r c i a . 
La 1919 guvernul f rancez l-a dist ins cu „ L e ­
giunea de onoare" , i a r ă în 1920 guve rnu l englez 
cu „Ordul imper iu lu i b r i t an ic" . 
— C a r d i n a l u l S o l d e v l l a a f o s t o -
m o r i t . P recum sfetnicii Mitropoli tului sunt c a ­
nonicii , aşa sfetnicii Papei sunt cardinal i i , c a r i 
se aleg dintre cei mai de seamă ep i scop i a i 
lumei. Aceşti cardinal i a leg şi pe P a p a ş i a-
nume tot dintre cardinal i . — Card ina lu l S o l -
de'yila e ra arhiepiscop în Saragosa , în Spania 
şi era om bă t rân de 80 de ani. T r ă i a foa r t e 
r e t r a s şi numai pent ru sărac i şi b iser ică . Zi le le 
t recu te a plecat cu automobilul, însoţit de s e c r e ­
ta ru l său, la o mănăs t i r e din aprop ie rea o r a ­
şului, când deodată t re i necunoscuţ i au puşca t 
20 de focuri de r evo lve r asupra sa. Card ina lu l , 
fiind lovit de mai mul te puşcătur i în inima, a 
mur i t numai decât . Secre taru l său, c a r e a fost 
şi el rănit , a avut v r e m e să-i dea des lega rea 
din ufmă. P â n ă s c r i e m aces te şire încă nu s'au 
putut afla făptui tori i , n ic i nu s'a putut şti, oa re 
a fost cauza omoru lu i , mai cu seamă, eă bă ­
t r ânu l ca rd ina l e ra iubit de toată lumea. 
— M o a r t e a c ă p e t e n i e i u n g u r i l o r d i n 
A s d e a l . Duminecă , în 3 Iunie a murit l a / C l u j 
căpetenia ungur i lo r din Ardea l baronul Ios ika 
Samuel , în v râs tă de 75 ani fost prefect sub un­
gur i al judeţului Cojocna şi al oraşului Cluj, de ­
puta t în mai mul te r â n d u r i în par lamentul m a ­
ghiar , fost p reşed in te a l Casei Magnaţi lor din 
Budapesta , fost s ena to r român şi p reşed in te le 
par t idului magh ia r din Ardeal . I-s'a făcut o mi ­
nuna tă îngropăciune , fiind un om foarte de 
seamă . 
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— A l e g e r e a e p i s c o p u l u i d e A r g e ş . 
Marţi în 5 Iunie s'a făcut a legerea noului e-
piscop de Argeş . A fost a les p ro topopul gr.-
oriental dela Reghinu l săsesc , Pă r . Vasi le 
Duma, pe ca re 1-a v ru t guvernul . 
— U n p ă s t o r ş i o t u v m ă t r ă s n i t ă . 
In comuna Cămăraşu l deşer t din jud. Cojocna 
păstorul Varga păş tea oile, când deodată s'a 
deslănţuit o g roazn ică furtună. Un fulger s'a 
desfăşurat, c a r e a omor î t atât pe păs to r cât şi 
turma. 
— S p e c u l a n ţ i c o n d t t m n a ţ i I a m o a r t e . 
Unsprezece negus tor i mari , dovediţi eă au făcut 
speculă, âu fost condamnaţ i ia moar te şi exe ­
cutaţi. Aceasta s'a întâmplat în — Boîşevicia . 
— S p r e ţ a r a d o l a r u l u i . In cursu l a-
nului 1922 s'au ceru t dela Bucureşt i -şase mii 
două sute douăzeci şi cinci de paşapoa r t e 
pentru America . Din acestea au fost date n u ­
mai cinci mii pat ru , iar 296 resp inse . Român i 
au plecat 1278, Ungur i 1554, Şvabi şi Saş i 
2445, Ovre i 652. Dint re cei plecaţ i , cei mai 
mulţi sunt din Ardea l şi Banat. To t cam plugari . 
— M a r e f r i g fu î n t r e a g ă E u r o p a d e 
m i j l o c . Săptămâna t recută a fost mare frig 
nu numai la noi în România, ci şi în în t reagă 
Europa de mijloc. A şi nins nu numai pela 
Sinaia, ci şi- în Saxonia (Germania). 
— I a r ă ş i s e v o r s o u m p i v i i e l o şi 
o u ă l e . F i indcă guve rnu l a îngăduit i a răş e x ­
portul v i te lor şi al ouălor, a ces t ea se v o r 
scumpi binişor . R id ica rea leului încă s 'ar putea 
nădăjdui pr in aceasta , dacă n'ar suferi guve rnu l 
ca să-şi bată joc de no i atâţia speculanţ i . Mai 
nou s'a dat îngăduinţă şi pentru expor tu l fâ­
nului şi al paie lor din anul t recut , dară numai 
pe timpul dela 5 Iunie până la 10 August . 
J o c d e - a s p â n z u r ă t o a r e » . Un servi­
tor de 13 ani din Hard ives t (Franţa) jucându-se 
cu o fetiţă a s tăpânului său, în vârs tă de 5 ani, 
a vrut să-i arete „cum se spânzură c ineva" . 
Copilul a condus pe copilă în t r 'un grajd, a 
acăţat un laţ de gr inda grajdului, şi-a băgat 
laţul după gât şi a r ă m a s spânzurat . Fet i ţa , în­
grozită, a a lergat să spună păr inţ i lor ce s'a în­
tâmplat, da r pe când au sosit s tăpânii , copi lul 
era mort . 
— C e a s d e b u z u n a r c a r e c â n t ă . 
Jnvăţa ţ i i au ghicit în t impul din u r m ă o mică 
maşinărie, cât un ceas de buzunar , ca re v o r ­
beşte şi cântă ca un gramafon. Gine îşi cum­
pără un asemenea c e a s nu mai a r e l ipsă de 
bandă ţ igănească , scoa te maşinuţa din buzunar , 
o pune pe masă şi s e poate veseii o r i în t r i s ta 
după pofta inimei. Ba se zice, că aşa de t a re 
se aud zicăli le aces tu i gramafon pit ic, încâ t 
cei cu pic ioare uşure le , dacă vreau , pot să şi 
joace pe zicăîi . 
— R e g e l e ş l R e g i n a S â r M c s I l a n o i . 
Luni în 4 Iunie au sosi t l a Bucureş t i Regele şi 
Regina Sârbiei , sp r e a se rba aici la păr in ţ i un 
an dela înche ie rea căsător ie i lor. 
— S e i v e s c l ă c u s t e l e . Din Ungar ia 
vine ştirea, că în comitatul Vas s'au ivit lă­
custele, ca r i au nimici t o mare p a r t e a sâraă-
năturilor. Int ru opr i r ea aces tor oaspe ţ i nep lăcuţ i 
au ieşit a rmata , cerce taş i i şi în t reg poporu l . 
Oamenii au făcut g r o p i , le-au silit să în t r e în 
ele, le-au omor î t şi le-au îngropat. D a r pr in a-
i ceasta numai puţ ine au putut fi s tâ rp i te ce le-
' lalte veneau acope r ind ceriul ca nour i i . 
— V i n d e c a r e a r ă n i l o r e u r a z e l e 
! R o n t g e n . Ceice au fost răniţ i în răsbo iu ştiu, 
I cât de g reu se v indecă unele răni . Un profesor 
I de medicină dela Pa r i s a ară ta t acuma, cât de 
usoi- se pot v indeca rănile cu raze le Rontgen, 
cari au p ropr i e t a t ea de-a t r ece pr in c a r n e a o-
mului ş i a a ră t a numai oasele. » 
— F r a n ţ a , n e a d a t î m p r u m u t 1 0 © 
m i l i o a n e f r a n c i f r a n c e z i , ceeace s'a şi ap ro ­
bat în Camera franceză în săp tămâna t recu tă . 
— V i n d e c a r e a r a c u l u i . Una dint re 
boalele cele mai r e l e şi mai pr imejdioase este 
racul , ca re omoară multe sute de mii de oa­
meni 3a an. Medicii cei învăţaţi de mult tot 
cearcă, să afle un leac sigur împotr iva aces te i 
boale, dară încă n 'au aflat decât cuţi tul , adecă 
operaţ ia . Dar şi aceasta numai la începutu l 
boalei este s igură . Gazetele din N e w - Y o r k aduc 
ştirea, că anumiţi medici învăţaţ i din Amer ica 
ar fi descoper i t un l eac sigur împot r iva aces te i 
boale. Ar fi o m a r e fericire pen t ru omenime . 
— I a r ă ? a t a c ă b o l ş e v i c i i I a N i s t r u . 
Mai mulţi bo l şev ic i au trecut Nis t ru l la Arp i -
căuţi şi au a taca t cu arme, g rana te şi mi t ra l i e re 
satul. In ca sa rma jandarmer ie i au făcut sâ c s -
plodeze o bombă, ca re a ucis mai mul ţ i j a n ­
darmi. Locui tor i i satului au fugit, ca re încă t rău , 
iară cei r i m a ş i au fost ucişi fără milă . Venind 
t rupe mai mul te , bolşevigii au fugit. 
— F e m e i l e n o a s t r e î m p o t r i v a . I m o ­
r a l i t ă ţ i i . Câteva femei din Bucureş t i au în­
fiinţat o tovărăş ie cu numele „Asociaţ ia mora lă 
a femeilor in te lec tua le" (ş t iu toare de ca r t e ) " . 
Voinţa lo r este să re in t roducă în c r e ş t e r e a c o ­
piilor c ins tea ; s ă lupte în con t r a s cumpe te i 
eelei mar i , c a r e s t r i că atâta l u m e ; să ridice 
femeia r o m â n ă la t reap ta pe ca re sa cuv ine să 
stea; să desfiinţeze peşter i le de desf râu ; să se 
lupte împotr iva necumpătulu i în beu tur i . 
- Ne-a r p lăcea să vedem o i sp ravă câ t m a i 
bună. 
L i p s a Sf. Scripturi. 
In legă tură cu ar t icolu l nos t ru din Nruî 
17 tot m e r e u ne sosesc s c r i so r i dela ce t i tor i i 
noştri , în ca r e ni -se ce re Biblia. Ci t i torul G e o r g e 
Cupcea, p l u g a r ş r inval id de războiu , d in Breb , 
posta O c n a - Ş u g a t a g , jud. M a r a m u r ă ş , p r o p u n e , 
să sa formeze o societate pentru retipărirea 
Bibliei, p e n t r u c a să nu mai fim siliţi a o c u m p ă r a 
dela s t ră in i . î n t r u c â t s 'ar forma aceas tă s o c i e ­
tate, D.-Sa a r fi ee l dintâi c a r e s 'ar înc r i e . 
Noi din pa r t e -ne am fl foar te b u c u r o ş i să 
se formeze o astfel de soc ie ta te şi. c r e d e m că 
s'ar şi pu t ea forma, dacă în f iecare sa t s 'ar 
afla cel puţ in câ te un cred inc ios ca George 
Cupcea. D a r vede ţ i D-Voas t ră oameni i as tăz i 
se g â n d e s c mai mul t i a bogăţ i i le lumii aces te ia , 
decât la Biblie . I a r t ipăr i rea Bibliei cos tă bani 
mulţi, foar te mulţ i . 
- Sfatul nos t ru es te , ca c red inc ioş i să cea ră 
Biblia în fiecare sat dela preo tu l , i a ră p reo tu l 
să-i s c r i e pe aceş t ia , apoi p ro topopi i să- i adune 
şi număru l lor să-1 a re t e mai mar i lo r biser iceşt i , 
car i nu v o r lăsa turma fără a cea s t a h r a n ă 
sufletească. 
Cărţi nouă. 
A apă ru t nr . 10—11 din Biblioteca 
to r i lo r de tea t ru , a n u m e : Pe t ru Rareş,
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t r o n a r e a Iui Ştefăniţă Vodă Domnul Mc-irl 
d r a m ă i s t o r i c ă în 1 act şi 3 tablouri , de j ^ ' 1 
Baciu. V a l o a r e a aces t e i că r ţ i o doved""* 
faptul, că a p a r e în edi ţ ia I I I . Poa te fi j ^ 
şi de t ine re t î ndemâna tec de p r i n sate. Se v' l 
la a u t o r : l o a n Baciu, p r eo t penzionar , înLue ' 
Cere ţ i c a t a l o g gratui t . ' 8 0 J ' 
P o ş t a G a z e t e i . 
B. G. Aind. - Poeziile trimise în rândul acesi 
sunt mai bune, dar totuş nu ating încă măsura ca 
poată fi publicate. s a 
I. Mihaîca, preot Pişcari . Am primit abonament.,! 
pentru Nr. 911, 912, 913, 918 şi 1708 cu mulţumită 
G. Timiş, Borşa. Am primit suma de 27 lei 
N. Fărcaş, V. Odriheiu. Am primit banii trimişi 
sunteţi achitat până la 31 Dec. 1923. ' 
G. Geaffea, preot Poşaga, sunteţi achitat nănăl» 
31 Dec. 1923. ' a 
Redactor responsabil I U L 1 U M A KHjT^ " 
A V I S . 
L a subscrisul institut se angajează imediat 
c o m a Ş i 
De la petenţ i se pret inde, să cunoască 
pe lângă l imba română una din limbile 
germană ori maghiară, să fie absolvenţi 
de şcoala comercială şi să aibă pracsă, 
Da asemenea se caută si 
m a g a z i n e r . 
Retribuţii le după învoială. 
P A T R I A " 
(36) 3 - 3 . 
Bancă pentru Credit, Comerţ şt 
Industrie. Societate anonimă..Bla| 
v a i l a ; tare 
O M O A R Ă cu 1 piatră, cu motor 
de benzină 10 puteri, care se poate f<>' 
îosi şi la maşină de îmblătit , în buna 
stare, se află la 
IOAN MĂRGINEAN 
comuna Cergăul-mare, 
( 3 9 ) 2 - 2 . p lasa Blaj. 
D e vânzare. -
U n v i e r a lb , b u n de prăsi t 
se află l a G e o r g e Moşneag & 
B u c e r d e a - g r â n o a s ă , p l a s a Blaj* 
(41) 1 - 1. 
Cereţi pretutindei Unirea Poporal* 
Cetiţi şi Răspândiţi 
„Unirea Poporului" 
printre săteni. Tălpile şi Tocurile de Cauciuc sunt mai durabile, 
ca cea mai bună pielei 
Tipografia Seminarului teologic greco-catol ic Blaj . 
